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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillahirobil’alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah 
SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga program 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) reguler periode 65 tahun 2017/2018 ini dapat terlaksana dan 
terselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis 
selama pelaksanaan KKN di Padukuhan Kerjo, Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari, 
Kabupaten Gunungkidul mulai dari tanggal 24 Januari sampai dengan 22 Februari 2018. 
Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran dan 
keterangan tentang program kerja yang telah kami laksanakan. 
Kami menyadari bahwa terlaksananya program-program kerja KKN ini bukanlah 
keberhasilan individu maupun kelompok. Untuk itu, kami mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos, selaku Bupati Gunungkidul yang telah memberikan 
kesempatan bagi kami untuk melaksanakan KKN di Gunungkidul. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan peluang bagi kami untuk 
menuntut ilmu di perguruan tinggi ini. 
3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A., selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Gunungkidul, yang telah mendukung proses KKN di Gunungkidul. 
4. Bapak Drs. Jabrohim, MM., selaku Kepala LPM (Lembaga Pengabdian 
Masyarakat) Universitas Ahmad Dahlan dan Ibu Dr. Rina Ratih S. S., M.Hum 
selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan. 
5. Bapak Rahmadiyan Wijayanto APM. M, Si., selaku Camat Tanjungsari yang telah 
memberikan kesempatan bagi kami untuk melaksanakan KKN di Kecamatan 
Tanjungsari. 
6. Bapak Thomas Probo Widiarto selaku Kepala Desa, Bapak Eri Sunandar selaku 
Kepala Padukuhan, serta Ketua RW 004 dan Ketua RT 001, 002, dan 003 yang 
telah memberi izin pada kami untuk melaksanakan KKN di Padukuhan Kerjo, Desa 
Ngestirejo dan memberikan bimbingan serta pengarahan. 
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7. Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah di 
seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul yang telah memberikan dukungan kepada 
kami dalam melaksanakan KKN. 
8. Bapak Okka Adiyanto, STP., M.Sc., selaku dosen pembimbing lapangan yang telah 
berkenan meluangkan waktu, tenaga dan ilmu beliau untuk memberikan bimbingan, 
pengarahan serta saran pada kami. 
9. Seluruh warga sekitar Padukuhan Kerjo yang telah berpartisipasi dan membantu 
dalam semua kegiatan KKN, sehingga semua program dapat terlaksana dengan 
baik. 
Kami meminta maaf kepada semua pihak atas kekhilafan dan kekurangan kami di 
dalam menjalankan KKN. Harapan kami, semoga KKN ini  dapat bermanfaat bagi 
semua masyarakat dan diri kami pribadi. 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, 
maka saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. Semoga laporan ini 
dapat memberikan manfaat bagi kami dan pembaca. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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